




DEKAN FAXUL'TAS ILMU BUDAYA UNI'''ERSTTAS ANDAI,AS
Nomor : t6tuN.l6.zKpy20l9
i_entang
PENCANGI(ATAN / PENUNJUXAN DOSEN TIiTAP, DOSEN LUAR ITIASA
SEBACAI PBNANCGUNG JAWAB I}AN PENGAMPU MATA KUI,TAH
SAMESTER GENAP'tAHUN 2Or8,2OI9
DEII"A.N FAKULTAS ILMIJ BUDA'1A UNIV!]RSII'AS ANDALAS.
i a. ilah\r,a berdasarkaD Kalcild$ Akademik Universilas Andalas .ihhun 20tgl20l9
perkuliahar semester Genap diselenggaraka, dari tanggal 2l Januari s.d_ 25 Mei
20t9.
b. Ilalrua Lrntuk ters€lenggaranjra perkuliahan sernc:n$ Cenap 20igi2019 dengan
Iancar dan rertib perlu dia gkar/ d;nnrjLrk Dosen Tctrp dan Dosen Luar Biasa,
sebaga, pijnangg! ng jawab dan penganpu tnata kuliah senresier Cenap 2018/20t9
di irakulias ihnu Budaya Liniversiias Andalas.
c. Berdasarkan sub a dan b di aias, perlu diicrapkan dengal Surat Kepulusan Dekan.
: l. Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun l98O
2- Undang Undang Nomor 2 lahun t9893. Pcraturan Pemerintah No, 30 Ibhun 19904. Undang'UDdang Nomor l2 Tahu! 2012
5. Peraturan Mendikbud No.25 Iahun2012
6. Kepulirsan Mendikbud RI No.0t24/O/tr9l
7. Kepulusar RekorUnandNo-9292,4(V/A/Unand 19938. (,l.ndef Akrlerdk I niver.;t-as Andatas Tdiun 2018.201,9. SP-DIPA Universitas Andalas tahun 2019 Nomor Ct42.01.2_40Og2Bn0'9Tarlgal
5 Desember2018.
1v{6MUTUSKAN
2018/2019. dengan keknruan apabita





)4eIg^"nCI-r dln.Mcnu"ju( Dosen Ter"p dan Do.(n t.uar qia.a scb,gai peDan8gung Jawaboan Peng.unpu MatJ Kuliai paJa.scme.rer Cenap 2018)0tq <lalam marz krri"h yang
tercantum pada lsmpjran keputusan jni.
Kenada Dncn yang dirnjLk unruk memberi mal3 kuliah dihaJapkxn asar da.;,r
melaLrxna-(Jn pcrkulirnan sebagnimdr n. ria)" \(5ua; l"rg- h.;;;.r; ';eu,- j;
wewenang sebagai dosen pengasuh mala kuliah.
Segala bidya )ang iimbul ak;bat Kepuru,an ini dibel.anka]r kepada Anggara DlpAUn;vcrsilas Andala( )Ol q
Keputusdn ini berlakx urtul Seme\ter GenaD TahLrn
di(e'nL{ian hari rerdapar kcrrtahan dalam pcnerapa,,
sehagrtmaDa rnestinva.
: Padang
: 5 Marct 2019
it
Iembusan !
l. Ketua_Jxrusan dilingkunear l,akDlias llmu Budaya Untud.
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